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Abstrak
Perkembangan sains dan teknologi banyak membantu para fuqaha' kontemporari dalam memberikan
gambaran yang jelas sebelum mereka mengeluarkan sesuatu fatwa atau hukum. Namun, bagi fuqaha'
klasik, mereka hanya bergantung kepada maklumat dan pengalaman individu yang terbatas.
Kesannya, terdapat beberapa fatwa bertentangan dengan penemuan sains terkini. Kajian ini bertujuan
mengkaji hubungan dan kepentingan sains dan teknologi dalam membantu para fuqaha'
mengeluarkan hukum. Kajian ini akan melihat dua contoh isu fiqh perubatan yang berlaku khilaf di
kalangan fuqaha' klasik, dan ia mampu diputuskan dengan penemuan sains dan teknologi terkini.
Tempoh maksimum kehamilan yang disebutkan oleh fuqaha' klasik adalah antara sembilan bulan
hingga tujuh tahun, sedangkan pengamal perubatan mengatakan kandungan yang melepasi tempoh
42 minggu adalah sangat merbahaya. Sebahagian dari mereka juga berpendapat bahawa perempuan
mengandung masih boleh mengalami haid sedangkan ia bertentangan dengan dapatan sains terkini.
Hasil kajian membuktikan bahawa penemuan sains dan teknologi sangat penting dalam membantu
pengeluaran fatwa, disarnping keperluan menilai semula beberapa fatwa fuqaha' klasik yang dilihat
bertentangan dengan fakta sains.
Kata kunci: Sains dan teknologi, perubahan bukum, tempoh maksimum kehamilan, haid.
PENGENALAN
Islam adalah satu agama yang lengkap dan mencakupi setiap aspek kehidupan. la mampu
menyediakan jawapan bagi isu-isu yang timbul dalam kehidupan seharian manusia dengan ijtihad fiqh
yang dibuat oleh para ulama' bagi setiap zaman. Ijtihad fiqh bersifat zanni dan terdedah kepada
sebarang perubahan selari dengan perubahan masa, tempat dan manusia sebagaimana yang telah
disebutkan oleh para ulama' (al-Jawziyyah, 1423H).
Selain daripada tiga faktor ini, terdapat satu lagi faktor yang boleh menyebabkan sesuatu
ijtihad fiqh berubah adalah perkembangan ilmu pengetahuan manusia tentang satu-satu perkara.
Perkara ini tidak disebutkan oleh para usuliyyun klasik namun sebahagian ulama' kontemporari
seperti al-Qaradawi (1996) meletakkannya sebagai salah satu syarat yang mesti dipenuhi oleh
seorang mujtahid. Perkembangan ilrnu pengetahuan manusia boleh diletakkan di bawah perubahan
'urt.
Ibn Qayyim telah menukilkan kata-kata Imam Ahmad yang menyebutkan bahawa seorang
mujtahid itu perlu mempunyai lima perkara yang perlu dipenuhi; (1) niat yang baik, (2) ilmu, malu, dan
ketenangan, (3) maklumat yang lengkap, (4) hidup bersama manusia, (5) mengenali manusia (al-
Jawziyyah, 1423H). Beliau kemudiannya membuat komentar bahawa jika perkara ini tidak dipenuhi,
mujtahid tersebut akan lebih banyak menyebabkan kerosakan lebih banyak dari kebaikan,
menganggap penzalim sebagai orang yang dizalimi, kebenaran sebagai kesesatan dan sebagainya
(al-Jawziyyah, 1423H).
AL- THAWABIT WA AL-MUTAGHA YYIRA T
Apabila aspek perubahan hukum di dalam Islam dibincangkan, satu perkara yang perlu disedari
adalah bukan semua aspek di dalam Islam akan mengalami perubahan dengan perubahan masa,
tempat, manusia dan keadaan. Ini kerana, hukum hakam di dalam Islam boleh dibahagikan kepada
dua, iaitu a/- Thawabit (kekal) dan al-Mutaghayyirat (berubah-ubah). Ibn Qayyim menyebutkan di
dalam bukunya, Ighathah al-Lahafan (al-Jawziyyah, 1412H):
Hukum-hakam boleh dibahagikan kepada dua jenis: (1) Jenis pertama yang tidak berubah
dalam apa jua keadaan, tidak kira berubahnya zaman, tempat atau ijtihad para mujtahid seperti
kewajipan perkara wajib, pengharaman perkara haram, hukuman hudud yang telah ditetapkan oleh
syarak ke atas penjenayah dan sebagainya. (2) Jenis kedua adalah yang boleh berubah berdasarkan
maslahat-maslahat tertentu yang sesuai dengan zaman, tempat dan keadaan, seperti undang-undang
te'zir, jenisnya dan sifatnya. Syarak telah menjadikannya pelbagai jenis sesuai dengan maslahat-
maslahat yang pelbagai.
Seterusnya, beliau membuat komentar terhadap contoh-contoh yang telah diberikan. Kata
beliau: Bab ini sangat luas. Ramai manusia yang telah terkeliru antara hukum-hakam yang tetap
dengan hukum-hakam yang berubah-ubah (al-Jawziyyah, 1412H). Perkara yang sama juga telah
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disebutkan oleh al-Qarafi al-Maliki (1995; 2003) di dalam bukunya, al-Ihkam dan al-Furuq, juga Ibn
'Abidin al-Hanafi (t.t.) di dalam bukunya, Nasyr al- 'Urf fi Bina' Ba 'd al-Ahkam 'ala al- 'Urt.
Dalam hadis Nabi saw, terdapat beberapa peristiwa dan keadaan Nabi saw menukar beberapa hukum
disebabkan perbezaan tertentu, seperti perbezaan manusia dan keadaan. Dalam satu hadis yang
diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra:
o~ <.fill I~b ( ~ ,J ~J <.fill b~ c o~ ,JL...; __,.>-Tot.l) , ,J ~) , rll..a..lJ or-LlI if C_,.o) ~I JL ~J l.li
y\..;.
Terjemahan: Sesungguhnya seorang lelaki telah datang bertanya kepada Nabi saw tentang mencium
(isteri) bagi orang yang sedang berpuasa, lalu Nabi saw membenarkannya. Kemudian datang pula
lelaki lain dan bertanya soalan yang sama, lalu Nabi saw menegahnya. Orang yang Nabi saw
benarkan itu adalah seorang tua, dan orang yang ditegah oleh Nabi saw adalah seorang pemuda
(Abu Dawud, t.t., no. hadis 2387).
Dalam satu hadis yang lain:
u,)))) JyAJl o}"j if ~
Terjemahan: Aku pernah menegah kamu dari menziarahi kubur, maka ziarahlah sekarang (Muslim,
1426H, no. hadis 977).
Dalam hadis pertama, Nabi saw membenarkan orang tua untuk mencium isterinya kerana dia
mampu untuk mengawal nafsunya dari melakukan persetubuhan pada siang hari di bulan Ramadan.
Bagi pemuda pula, kemampuannya untuk mengawal nafsu mungkin berbeza dengan orang tua dan
dikhuatiri akan merangsang syahwatnya untuk bersetubuh di siang hari. Begitu juga dengan larangan
menziarahi kubur pada permulaan Islam kerana iman para sahabat pada waktu itu masih belum
kukuh. Namun, selepas beberapa Nabi saw yakin dengan keteguhan iman mereka, barulah mereka
dibenarkan menziarahi kubur.Jadi, perubahan hukum disebabkan berubahnya aspek-aspek tertentu
bukan satu perkara baru, tetapi ia mempunyai sandaran yang kukuh dari had is Nabi saw.
'URF AL- T1QNIQI DAN PERUBAHAN HUKUM
Salah satu dari aspek penting dalam perubahan hukum adalah 'Urt al- Tiqniqi seperti perkembangan
teknologi semasa dan maklumat sains moden. Para mujtahid kontemporari perlu memahami secara
umum dan mengambil kira perkembangan sains dan teknologi dalam pengeluaran hukum. AI-
Qaradawi pernah menimbulkan persoalan bagaimana seorang mujtahid ingin mengeluarkan fatwa
tentang isu semasa seperti pengguguran, perancangan keluarga dan kecacatan janin jika dia tidak
mengetahui tentang peranan sperm a dalam menentukan jantina, persenyawaan antara sperma dan
ovum, fasa permulaan kehidupan janin dan sebagainya (al-Qaradawi, 1996). Jika mujtahid mendapat
maklumat yang salah, maka sudah tentu ijtihadnya juga tidak tepat. Perubahan ini selari dengan
kaedah fiqh:
l.lL.j:Y1 ~ ~L<':'_:YI ~ ~ 'J
Terjemahan: Tidak boleh disangkal berlaku perubahan hukum dengan sebab perubahan masa
(perubahan adat dan 'urf) (al-Qaradawi, 1989).
Selain itu, kaedah yang lebih terperinci dikemukakan oleh Ibn al-Qayyim (1992), iaitu:
XI_,.J~ uL:Jl) JIy-:Y~ 4..;_«':YI) 4..;..j:Y1~ ~ ~)\.:>.I) cS_,:..J1F
Terjemahan:Perubahan dan perbezaan fatwa [hukurn] adalah berasaskan perubahan waktu (masa),
ruang (tempat), keadaan, motivasi dan kebiasaan.
Mengulas tentang kaedah ini, al-Qaradawi (2004) berpendapat ia mempunyai sandaran yang
kukuh sama ada dari al-Qur'an, al-Sunnah atau pandangan Sahabat. Berasaskan kaedah tersebut,
hukum yang ditetapkan berasaskan ijtihad yang tiada nas qetti akan berubah dengan berlakunya
perubahan dari segi waktu, tempat dan keadaan, niat dan tradisi ('urf). Ini kerana kebiasaannya
hukum tersebut dibina bagi memelihara maslahah dan kepentingan masyarakat dan dalam masa
yang sama menolak sebarang kesulitan di samping mempermudahkan urusan hidup.
Pada hari ini, kita boleh lihat penubuhan kesatuan-kesatuan ulama' yang berperanan
membincangkan isu-isu yang timbul di dalam masyarakat, khususnya isu-isu kontemprari.
Perbincangan ini biasanya akan melibatkan ramai pihak jika isu yang dibincangkan menyentuh
pelbagai aspek, contohnya penglibatan pakar perubatan jika isu tersebut menyentuh aspek
perubatan. Hal ini dilakukan bagi menjamin jawapan dan respon fatwa yang diberikan lebih tepat.
Para ulama' klasik apabila berijtihad khususnya jika ia mempunyai perkaitan dengan sa ins,
mereka akan hanya bergantung pengalaman dari individu-individu tertentu, fakta sains yang terhad
atau hanya kepada zahir nas sama ada dari al-Qur'an atau hadis yang sebenarnya boleh difahami
dengan lebih baik melalui bantuan dapatan sains terkini. Contohnya dalam isu yang selalu disebutkan
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dewasa ini melibatkan makanan dan rawatan sunnah. Kebanyakan metod pemakanan dan rawatan
yang disebutkan oleh Nabi saw adalah berdasarkan maklumat yang diperolehi beliau melalui pakar
perubatan di Madinah. Boleh jadi, ia hanya sesuai di tanah Arab disebabkan suasananya yang kering,
panas, bermusim, dan sebagainya, namun tidak sesuai bagi pesakit di kawasan yang berlainan
geografi.
Hal yang sama juga boleh dilihat dalam isu tempoh maksimum kehamilan dan darah haid bagi
wan ita mengandung, kebanyakan mereka hanya menggunakan pengalaman individu-individu tertentu
sebagai maklumat untuk mereka berijtihad. Walaupun individu tersebut merupakan seorang yang
dipercayai, namun fakta sains tidak cukup dengan hanya bergantung kepada pengalaman individu
tertentu (al-Qaradawi, 1996). Dalam perbincangan yang seterusnya, pengkaji akan membincangkan
kedua-dua isu ini dengan lebih mendalam dengan melihat pendapat dari fuqaha' klasik dan
pandangan para pengamal perubatan moden. Seterusnya, dua pendapat ini akan cuba diselarikan
bagi mencari jalan penyelesaian yang lebih lunak.
ANALISIS 1: TEMPOH KEHAMILAN
Kehamilan berlaku dengan persenyewaan antara sperm a dengan ovum selepas berlaku
persetubuhan antara lelaki dan perempuan. Sperma akan berenang melalui rahim (uterus) sehingga
ke tiub fallopio di mana ovum akan menanti di situ. Selepas berlaku persenyawaan, ovum akan
menghalang sperma lain dari bersenyawa dengannya. Seterusnya, ia akan terus membahagi dan
menempel di dinding rahim ('Abd ai-Rashid, 2005).
Para pengamal perubatan pada hari ini mengatakan bahawa tempoh paling lama janin boleh
berada dalam perut ibu adalah sepuluh bulan sahaja. Ini kerana, tali pusat yang menjadi penyalur
makanan antara ibu dan janin akan menua selepas sembilan bulan. Selepas tempoh tersebut,
kandungan oksigen dan makanan akan berkurang sedikit demi sedikit sehingga janin boleh mati ('Abd
ai-Rashid, 2005).
Bagi para fuqaha' silam, mereka mempunyai pandangan yang sangat berbeza dalam isu ini.
Antaranya pendapat yang mengatakan sembilan bulan (Ibn Hazm), setahun (Muhammad bin 'Abd al-
Hakam), dua tahun (Mazhab Hanafi), tiga tahun (Imam al-Laith), empat tahun (Mazhab Maliki, Shafi'i
dan Hanbali), lima tahun ('Abbad bin al-'Awwam dan satu riwayat dari mazhab Maliki), enam tahun
(al-Zuhri), tujuh tahun (Rabi'ah) dan tiada had yang tertentu (Abu 'Ubayd al-Qasim dan al-Shawkani)
(Ibn Hazm, 1352H; al-Qurtubi, 2006; al-Sarakhsi, U; al-Kasani, 1986; Ibn 'Abidin, 2003; Ibn
Qudamah, 1997; al-Oarafi, 1994; Ibn Rusyd et ai., 1995; al-Dusuqi, U.; Ibn 'Abd al-Barr; 1992).
Hujah Setiap Pendapat
Hujah mazhab al-Zahiri (9 bulan) adalah (Ibn Hazm, 1352H):
Dua ayat al-Qur'an, iaitu surah al-Baqarah, ayat 233 dan surah al-Ahqaf, ayat 15.
Saidina 'Umar menganggap bahawa tempoh rnenqandunq adalah sembilan bulan kerana wanita yang
diceraikan dalam keadaan haidnya keluar sekali atau dua kali sahaja, dia perlu menunggu sehingga
sembilan bulan (al-San'ani, 1983, no. hadis 11095).
Hujah mazhab Hanafi (dua tahun) adalah apa yang diriwayatkan dari 'Aishah ra:
J_;.-.JI :>y Jb J_r:;: \...)...l! :I) ~ J.>:- J.->JI ~ oWl ..l;; \...
Terjemahan: Seseorang wan ita tidak akan mengandung lebih dari dua tahun melainkan sangat sedikit
(al-Bayhaqi, 2003, no. hadis 15552; al-Daruqutni, 2004, no. hadis 3874).
Hujah Imam al-Laith (tiga tahun) adalah riwayat yang mengatakan hamba perempuan kepada 'Umar
bin 'Abdullah telah mengandung selama tiga tahun (Ibn Qudamah, 1997). Malah, Imam Malik telah
dilahirkan selepas berada di dalam kandungan ibunya selama tiga tahun (Ibn Hazm, 1352H).
Hujah mazhab Maliki, Shafi'i dan Hanbali (empat tahun) adalah Imam Malik pernah disebutkan'
kepadanya tentang hadith 'Aishah seperti di atas, lalu beliau menjawab:
l} L>~i ;':;"j.:; c:.J.....;,.. , 0...l.,o ~) l;p.-)j) 0...l.,o o~1 , L>~ J. ~ oL--1 \.;;j.~.oj_." ~ Ij_." c.,?)J- if ! ..tl L>~
~ c:) ~ J5' ~ ,L., o? ~I
Terjemahan: Subhanallah, siapakah yang meriwayatkan seperti ini! Jiran kami, isteri kepada
Muhammad bin 'Ajlan, dia adalah seorang yang jujur, suaminya juga seorang yang jujur. Dia telah
mengandung sebanyak tiga kali dalam tempoh dua belas tahun. Setiap kali mengandung, tempohnya
empat tahun (al-Bayhaqi, 2003, no. hadis 15553; al-Daruqutni, 2004, no. hadis 3877).
Pihak yang mengatakan tempoh maksimum adalah lima tahun dan ke atas mengatakan
mereka pernah mendengar akan kehamilan yang melebihi tempoh lima tahun. Jadi, jika sesuatu
perkara ia melibatkan penetapan kadar atau tempoh tetapi ia tidak disebutkan dengan jelas oleh
syarak seperti tempoh maksimum kehamilan, maka hujah 'uruf boleh digunakan (ai-Baghdadi, 1420H;
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Ibn 'Abd at-Barr, 1992; al-Hattab, 1398H; al-Azhari, t.t.; Qalyubi dan 'Umayrah et al., 1956; al-Dusuqi,
t.t.).
Abu 'Ubayd al-Qasim bin Salam pula mengatakan tempoh minimum kehamilan disebutkan
dengan jelas di dalam al-Qur'an, .iaitu selama enam bulan .. Namun, tem~oh maksimum pula
sebaliknya.Disebabkan tempoh rnaksirnum tidak disebut dengan jelas, maka ra tidak boleh ditetapkan
dengan kadar tertentu selagi tiada dalil yang betul-betul jelas dan kuat (al-Jawziyyah, 1431H; Ibn
Qudamah, 1997).
Tempoh Maksimum Kehamilan Menurut Pakar Perubatan ..
Tempoh kehamilan dikira berdasarkan kepada han pertama baqi haid yang terakhir (last menstrual
period). Jangkaan waktu kelahiran dikira dengan menambahkan 40 minggu daripada hari pertama
bagi haid yang terakhir tersebut. Tempoh keharnilan normal adalah di antara 37 - 40 minggu. Jika
kandungan dibiarkan melepasi tempoh tersebut, hanya kurang daripada 5% akan melahirkan bayi
melebihi 42 minggu (Zubaidi, 2015; 'Abd ai-Rashid, 2005; Kan'an, 2010). Kelahiran yang melebihi
tempoh 42 minggu memiliki risiko komplikasi kepada bayi . Kajian menunjukkan bahawa apabila
kandungan melebihi 38 minggu, risiko untuk keguguran meningkat dengan bertambahnya usia
kandungan (Stuart C, 2008). Kehamilan yang melebihi tempoh 42 minggu dikatakan terancam
disebabkan pada ketika itu, bayi sudah mencapai saiz yang maksimum dan tugas uri menjadi semakin
tidak efisyen yang akhirnya membawa kepada kegagalan uri untuk berfungsi (Zubaidi, 2015).
Sehingga ke hari ini, tidak ada ujian yang boleh menjangkakan sam ada bayi dalam
kandungan yang melebihi tempoh maksimum kehamilan tersebut dapat dilahirkan dengan sihat atau
pun sebaliknya. Ultrasound scan dan eTG (continuous tocogram) hanya boleh mengetahui keadaan
bayi dalam kandungan pad a ketika ujian dijalankan sahaja. Pada tahun 1945, majalah Time Magazine
telah menerbitkan satu artikel mengenai Beulah Hunter, yang telah melahirkan seorang bayi
perempuan yang sihat setelah mengandung selama 375 hari. Beliau telah mengandung melebihi 3
bulan daripada kandungan normal yang lain (Beulah, 2015).
Rumusan
Kesimpulannya, dapat katakan pendapat mereka ini hanya satu ijtihad (Ibn 'Abd at-Barr, 1993; Ibn
Qudamah, 1997) yang dibuat berdasarkan pengalaman individu-individu tertentu yang mengalami
kehamilan. Malah, Imam Ibn Hazm (Ibn Hazm, 1352H) dan al-Shawkani (al-Shawkani, U) mengkritik
hadith-hadith yang digunakan. Kata Ibn Hazm:
Semua maklumat-maklumat dan cerita-cerita ini adalah bohong dan disandar kepada orang-orang
yang tidak boleh dipercayai atau dikenali. Bagaimana mungkin sesuatu hukum syarak di dalam Islam
terbina di atas maklumat atau cerita seperti ini?
Sebahagian ulama' yang lain pula mengatakan jika perbezaan pendapat seperti ini berlaku, ia
perlu dilihat kepada 'uruf. Malah pihak pengamal perubatan sendiri tidak akan mengambil risiko
membiarkan kandungan lebih dari sepuluh bulan. Dr. Yusuf al-Qaradawi (1996) dan Syeikh Abu
Zahrah (U) lebih bersetuju dengan tempoh yang ditetapkan- oleh para pengamal perubatan
berbanding melihat kepada pengalaman individu silam yang mung kin tersilap dalam menentukan
tempoh kehamilan mereka.
ANALISIS 2: KELUARNYA HAlO SEWAKTU MENGANOUNG
Darah haid adalah darah yang keluar daripada fa raj wanita disebabkan oleh dinding Rahim yang
runtuh disebabkan tiada persenyawaan yang berlaku. Apabila persenyawaan berlaku, dinding rahim
akan menebal sebagai persediaan untuk ovum menempel. Penebalan dinding rahim ini berlaku
dengan bantuan hormone oestrogen. Selepas proses ovulasi berlaku, hormone progesterone pula
berfungsi untuk mengekalkan ketebalan dinding rahim.
Para fuqaha' klasik berbeza pendapat dalam isu keluarnya darah dalam tempoh kehamilan.
Secara ringkasnya, kita boleh bahagikan kepada dua pendapat
Pendapat pertama: la adalah darah istihadah, bukan darah haid walaupun ia keluar pada waktu dan
tempoh yang sama dengan kitaran haidnya. Ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi (al-Kasani, 1990;
al-Sarakhsi, U.), Hanbali (Ibn Qudamah, 1997; Dawayan, 1982) dan Zahiri (Ibn Hazm, 1352H).
Pendapat kedua: la adalah darah haid jika ia keluar dalam waktu, tempoh dan keadaan yang sama
jika dia tidak mengandung. la adalah pendapat dari mazhab Maliki, Shafi'i dan satu riwayat dari
Ahmad (al-Qarafi, 1994; al-Nafrawi, 1997; al-Dusuqi, U; al-Mawardi, 1994; al-Juwayni, 2007; al-
Nawawi, t.t.; al-Maqdisi; U).
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Hujah Pendapat Pertama ,
Hujah yang digunakan oleh penclapat pertama adalah firrnan Allah swt: Dan per~mpuan-perempuan
yang mengandung, tempoh 'iddahnya ietet. sehmgga mereka metetiuren anak yang
dikandungnya (Surah al-Talak, 4), Mereka juga menggunakan hujah dari hadis yang diriwayatkan dari
Abi Sa'id al-Khudri bahawa Nabi saw bersabda:
~ J>-~ ~ Jr ._:.,I::' yj- 'J) , ~ ~ .}l.- l1_,; 'J
Terjemahan: Janganlah kamu menyetubuhi wanita (isteri) mengandung sehingga dia bersalin, dan
(janqan kamu menyetubuhi) wanita (isteri) yang tidak mengandung sehingga dia selesai haidnya (Abu
Dawud, t.t., no, hadis 2157; Ahmad, 1420H, 16997),
Dalam ayat al-Qur'an di atas, Allah swt telah menyebutkan 'iddah perempuan yang
mengandung iaitu dengan tiga kali suci (atau haid). Keadaan ini menjadi bukti bahawa perempuan
yang mengandung bukan dari golongan yang mengalami haid kerana tempoh 'iddahnya disebutkan
secara berasinqan. Keadaan yang sama juga boleh dalam hadis tersebut (al-Sarakhsi, t.t.: Ibn al-
Mundhir, 1405H), .'
Dalam satu atharyang diriwayatkan dari 'Aishah ra, beliau berkata:
~) ~ , ~ 'J .}WI
Terjemahan: Orang (perempuan) yang hamil itu tidak akan mengalami haid, (jika keluar darah) dia
hanya perlu membersihkannya dan kemudian solat (al-Bayhaqi, 2003, no, had is 15432; al-Daruqutni,
2004, no. had is 849),
Menurut mereka, perkara ini tidak boleh diketahui melainkan dengan nas sahaja. 'Aishah ra
mengatakan perkara ini seolah-olah dia mendengarnya dari Nabi saw (al-Kasani, 1990; al-Sarakhsi,
U,). Malah, haid adalah darah yang keluar dari rahirn. Darah yang keluar dari perempuan hamil bukan
dari rahim kerana rahimnya sudah tertutup (al-Kasani, 1990),
Hujah Pendapat Kedua
Hujah yang digunakan oleh pendapat kedua pula adalah firman Allah swt: Dan mereka bertanya
kepada engkau tentang perempuan-perempuan yang didatangi heic: Katakan (kepada mereka): la
ada/ah kotoren. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid (al-
Baqarah: 222), Malah, Nabi saw bersabda:
J/, i) r L..;~ , J-.o) ,pp? ';1 LJlS'"I::'b ' o)l.,a.JI ,:_;>- ~t.. , 0~ )_,....i .,_,;\.> ~I LJlS'"b!
Terjemahan: Jika ia darah haid, maka warnanya kehitaman dan berbau, maka janganlah solat. Tetapi
jika sebaliknya, maka ambillah wuduk dan solat. Sesungguhnya ia adalah darah peluh (istihadah)
(Ahmad, 1420H; Abu Dawud, t.t., 304),
Menurut mereka, Allah swt dan Nabi saw menyebutkan keadaan wanita haid secara umum
tanpa mengikatnya dengan mana-mana keadaarr, sama ada wanita tersebut dalam keadaan hamil
atau tidak. Maka, terdapat kebarangkalian perempuan mengandung juga boleh mengalami haid
berdasarkan umum ayat dan hadis di atas (al-Shirbini, 1997; Qalyubi dan 'Umayrah et al., 1956).
Seterusnya, terdapat dua kemungkinan jika darah keluar I<etika mengandung, sama ada ia adalah
darah tali pusat atau darah istihadah, Hukum asal bagi seseorang adalah dia sihat. Maka, ia adalah
darah haid berdasarkan kaedah Istishab (al-Shirbini, 1997),
Darah Perempuan Mengandung Menurut Pakar Perubatan
Terdapat beberapa sebab pengeluaran darah daripada vagina wanita yang hamil. Pendarahan ketika
hamil, selalunya menandakan ada sesuatu yang tidak baik berlaku ketika hamil. Namun punca
pendarahan itu bergantung kepada usia kehamilan dan pemeriksaan yang dijalankan (Zubaidi, 2015).
la boleh dibahagikan mengikut tempoh kandunqan. Jika pada trimester pertama kandungan (12
minggu yang pertama), keluarnya darah boleh terjadi disebabkan oleh perkara-perkara yang berikut-
Keguguran atau proses keguguran, kandungan luar rahim (Mark D, 2009) dan pendarahan implantasi
(implantation bleeding) (Zubaidi, 2015), Pendarahan implantasi adalah pendarahan berlaku apabila
telur wan ita (ovum) yang telah disenyawakan dengan sperma, bergerak menuju ke rahim dan
menanamkan dirinya ke dinding dalam rahim. Maka berlaku sedikit pendarahan, dan kebanyakannya
berwarna coklat atau merah jambu dan berlaku selama 1-3 hari sahaja.
Pendarahan yang berlaku pada trimester 2 dan 3 (selepas minggu ke-12) adalah uri yang
berada di bahagian bawah rahim (placenta praevia), uri terpisah (placenta abruption), Rahim pecah
(uterine rupture), saluran darah uri yang berada di bawah (vasa praevia) (Ellen, 2007), kelahiran pra
matang dan tanda-tanda mahu melahirkan anak (Zubaidi, 2015)
Terdapat juga darah yang keluar pada wanita mengandung tetapi tidak berkaitan dengan usia
kandungan seperti kanser pangkal rahim, trauma dan jangkitan kuman pada vagina serta masalah
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oembekuan darah (Zubaidi, 2015). Dari segi perubatan, wanita mengandung tidak mungkin
mengalami kitaran haid kerana ketiadaan rembesan hormon yang merangsang pengeluaran darah
haid.
Kesan Perbezaan Pendapat Ini
Kesan dari perbezaan pendapat telah menyebabkan para fuqaha' berselisih dalam beberapa isu fiqh
yang berkaitan dengannya. Pihak yang mengatakan perempuan mengandung boleh mengalami haid,
dia perlu meninggalkan solat dan puasa, tidak boleh bersetubuh dengan suaminya, tidak boleh
memegang mushaf dan bertawaf mengelilingi ka'bah. Namun, ia tidak boleh dijadikan kayu ukur
'iddah kerana 'iddah perempuan mengandung adalah dengan melahirkan anaknya berdasarkan
firman Allah di dalam surah al-Talaq, ayat 4 (Ibn Rushd et ai, 1995; al-Jassas, 1335H).
Pihak yang berpendapat sebaliknya pula menganggap ia adalah darah istihadah dan dia wajib
bersolat seperti biasa, boleh berpuasa, boleh bersetubuh dengan suaminya, bertawaf, beriktikaf sama
seperti perempuan yang suci (Ibn Rushd et al, 1995; al-Jassas, 1335H). dalam bab talak pula, ia tidak
dikira sebagai talak bid'i mengikut kedua-dua pendapat ini (Ibn Qudamah, 1997; al-Jawziyyah, 1399H;
al-Shirbini, 1997).
Rumusan
Selepas membuat perbandingan antara perselisihan para fuqaha' dengan pandangan dari sudut
pengamal perubatan, pengkaji merasakan pendapat yang mengatakan perempuan mengandung tidak
boleh mengalami haid adalah lebih kuat dengan sokongan dari dapatan sains terkini. Ini kerana,
sebarang isu berkaitan perubatan perlu dibuktikan dengan kajian makmal bukan melalui pengalaman
individu-individu tertentu yang boleh jadi tersilap, lebih-Iebih lagi punca darah tersebut berada di
dalam badannya dan tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Pengkaji berharap supaya perselisihan ini
boleh diangkat dan menggunakan pendapat ini sahaja.
PENUTUP
Penemuan-penemuan baru dalam bidang sains khususnya masih tidak diterima oleh sebahagian
ulama' kontemporari. Namun, kebanyakan badan-badan fatwa berautoriti sama ada di peringkat
negara atau dunia telah melibatkan pakar-pakar dari setiap bidang dalam perbincangan sesuatu
hukum. Penglibatan mereka akan menjadikan fatwa yang dikeluarkan lebih tepat dan selari dengan
perkembangan semasa.
Namun begitu, hukum-hakam yang sudah termaktub secara jelas di dalam al-Qur'an atau
hadis-hadis sehih, seperti rukun iman dan rukun Islam tidak boleh dipertikaikan dengan akal atau
fakta sains kerana ia tidak akan berubah dengan perubahan masa, tempat atau keadaan.
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